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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto, dana pihak ketiga, dan
rasio keuangan terhadap penyaluran kredit. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini
diperoleh dari laporan tahunan perusahaan perbankan yang diterbitkan oleh BEI. Pengambilan sampel
menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 126 sampel. Teknik analisis yang digunakan pada
penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan produk domestik regional
bruto dan dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit, sedangkan rasio
keuangan yang diukur menggunakan capital Adequacy ratio dan non performing loan tidak berpengaruh
signifikan terhadap penyaluran kredit.
Kata Kunci : produk domestik regional bruto, dana pihak ketiga, capital adequacy ratio, non
performing loan, dan penyaluran kredit
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ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the influence of gross regional domestic product, third party funds,
and financial ratios on lending distribution. The population of this research are banking companies that listed
on the Indonesia Stock Exchange over the period 2011-2015. The data used in this research were obtained
from the annual report of banking companies that published by IDX. The samplings are collected using
purposive sampling technique, with the number of 126 samples. The analysis technique used in this research
is multiple linear regression analysis. The result shows that gross regional domestic product and third party
funds have a positive and significant influence on lending distribution, while financial ratios measured by
capital adequacy ratio and non performing loan have no significant influence on lending distribution.
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